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Nazlı Ecevit 
öldü
ANKARA, (Cumhuriyet Bü­
rosu) — Ressam Nazlı Ecevit öl­
dü. Kalp ve solunum yetmezli­
ğinden tedavi edilmekte olduğu 
Hacettepe Hastanesi’nde ölen 
Nazlı Ecevit 85 yaşındaydı. Eski 
Kastamonu Milletvekillerinden 
Prof. Fahri Ecevit’in eşi, eski 
Başbakanlardan Bülent Ecevit’­
in annesi olan Nazlı Ecevit’in ce­
nazesi bugün Hacıbayram Ca- 
mii’nde kılınacak öğle namazın­
dan sonra Asri Mezarlık’ta top­
rağa verilecek.
Bir süredir solunum ve kalp 
yetmezliğinden rahatsız olan 
Nazlı Ecevit, tedavi edilmekte ol­
duğu Haydarpaşa Numune Has­
tanesinden Hacettepe Hastane­
sine nakledilmişti.
HP yöneticileri başta Genel 
Başkan Aydın Güven Gürkan 
olmak üzere Bülent Ecevit’e telg­
raf çekerek başsağlığı dilediler. 
Gürkan ve arkadaşlarının Nazlı 
Ecevit’in bugün yapılacak cena­
ze törenine katılacakları öğrenil­
di.
1900 yılında İstanbul’da doğan 
Nazlı Ecevit Albay Emin Sar- 
gut’un kızıdır. İlkokulu bitirdik­
ten sonra Darülmuallimat’a (Kız 
öğretmen Okulu) girdi ve 1915 
yılında bitirdi. Ressam Mihri
(Arkası Sa. 11. Sü. 6 'da)
Nazlı Ecevit
(Baştarafı 1. Sayfada) 
kara Konservatuvarı’nda 19 yıl 
resim öğretmenliği yaptı.
önceleri Istanbuİ Güzel Sa­
natlar Birliği’nin karma sergile­
rine, daha sonra Devlet Resim ve 
Heykel Sergileri’ne katılan Naz­
lı Ecevit’in yapıtları yurt dışında­
ki karma sergilerde de yer aldı. 
Birkaç kez de kişisel sergi açan 
Ecevit, teknik ustalığı, renkleri 
kullanmadaki olgunluğu, izle­
nimciliğin etkilerini taşıyan ger­
çekçi yapıtlarıyla Türk resmin­
de kendine özgü yeri olan bir sa­
natçıydı.
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